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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Nurul Huda Tlogorejo Tegowanu Grobogan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII B/Genap 
Waktu  : 4 x 40 menit  
A. Standar Kompetensi 
3.  Membaca/qiro’ah; memahami  wacana tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang   اونعلاون  
B. Kompetensi Dasar 
3.1.  Melafalkan huruf hijaiyah,kata, frase,kalimat dan wacana tertulis dengan 
benar dan baik  tentang ناونعلاو      
3.2  Mengidentifikasi kata,frasa dan kalimat wacana terrtulis sederhana 
tentang ناونعلاو   
3.3   Menemukan Makna ,gagasan,atau fikiran dari wacana tertulis 
sederhana tentang  ناونعلاو  
C. Indikator 
3.1.1.  Mengucapkan dengan lantang dan benar huruf hijaiyah 
,kata,frase,kalimat,dan wacana tertulis tentang  ناونعلاو    
3.2.1. Membedakan bentuk kata,frasa,kalimat,dan wacana tertulis tentang 
ناونعلاو  
3.3.1.  Menjelaskan  gagasan dari wacana tertulis tentang  ناونعلاو    
3.3.2. Meringkas gagasan dengan bahasanya sendiri tentang ناونعلاو  
D. Tujuan  
1. Siswa dapat membaca teks tertulis dengan baik dan benar. 
2. Siswa dapat memahami makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks. 
E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN: 
1. Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif, Tanggung jawab, Percaya 
diri, Berorientasi pada tugas dan hasil. 
F. Materi Pembelajaran 
1. Materi bacaan : teks tentang  
 Terlampir 
G. Metode 
Hypnoteaching kombinasi Everyone is a teacher here 
